A new look at Edo era (11) by 遠田 雄志 & 小川 格
組織論で読み解く 江戸時代(11)





































　　1.2　改易と浪人の激増（以上 47 巻 4 号）
　　1.3　将軍と天皇












 （以上 48 巻 3 号）
　4. 冬
　　4.1　大江戸ワンダーランド





















江 戸 時 代（11）













































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 50 巻第 1 号、2013 年 4 月、を参照されたい）。
実は、参勤交代は、幕藩体制の求心力を測る
格好の物差、ビジュアル・インデックスなので
ある。参勤交代が各藩の幕府に対する恭順の意
を表すパフォーマンスであることを思えば、そ
れは当然のことである。なるほど、江戸時代の
春、夏においては、各藩は競って勢を誇示し贅
を極めた参勤交代に腐心した。対する江戸時代
の秋、冬においては、少なからぬ藩が参勤交代
に手を抜き、全体に参勤交代が蔑にされるよう
になった。
徳川幕藩体制の求心力を直截に示す参勤交
86　　組織論で読み解く江戸時代（11）
代がかくも様変わりしてしまったことからも、
江戸時代の終焉が間近に迫っていたのがわかる。
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